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1.Висипайтесь і  прокидайтесь 
природним чином.  
2.Будьте готові .  
3.Робіть ранкову зарядку.  
4.Плануйте режим харчування.  
5.  Не зациклюйтесь на невдачах.  
6.Змініть спосіб життя і  звички.  
7.Навчіться відрізняти психологію 
успіху  від непотрібних і  шкідли-
вих порад «як швидко схуднути 
без зусиль» .  
8.  Ставте перед собою реалістич-
ні  цілі .  
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ЗДОРОВ'Я -  НАЙБІЛЬШЕ 
БАГАТСТВО!  
Основи здорового способу 
життя молоді 
Молодь за здоровий спосіб 
життя 
«Гроші втратив – нічого не 
втратив, час втратив – багато 
втратив, здоров’я втратив – 
все втратив». 
 У діаграмі ми можемо простежити, 
що 71% молоді «зависає» в Інтернеті, в соці-
альних мережах, при цьому забуваючи, що 
відбувається навколо них. Забувають також 
про те, що у «зовнішньому» світі є й інші 
види активної діяльності: музеї, кіно, театри, 
концерти. Таким чином, ми самі своїми ру-
ками руйнуємо своє здоров’я.  
 Головне - замислитися про наслід-
ки своїх дій. Зро-
зуміло, що для то-
го, аби бути здоро-
вим, потрібно до-
класти певних 
зусиль і не набува-
ти шкідливих зви-
чок.  
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 Важливою характеристикою 
особистості є її активність. На 
діаграмі зображено, що 57,8% моло-
дих людей вважають активність скла-
довою частиною, проте, не основною.  
 У нижче наведеній діаграмі ба-
чимо, що у великої кількості молодих 
людей (33%) пріоритетні цілі не 
визначенні, і в такому випадку вони 
незадоволені собою. 
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